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・ご挨拶：環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室長  














     小林洋介 氏 
 
 文部科学省、及び日本ユネスコ国内委員会では、国内外における ESD の推進に取り組んでい
る。最近の国際的な動きとしては、ユネスコを中心とした国際社会共通の ESDの行動枠組み「グ






 このような中、自治体における SDGs の推進は地方創生の実現に資するものであり、その達成
に向けて地方公共団体やその地域で活躍するステークホルダーの方々が、ESDを推進することは
非常に重要である。文部科学省としては、ESDの推進拠点であるユネスコスクールの支援や、多
様なステークホルダーの参画による ESD コンソーシアムの構築を支援する事業を実施してきて
いる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
